











































事例略号 所在地 管理開始年月 敷地面積 建築面積 延床面積 区画数 階数 住戸面積 居住外用途 管理形態
(住戸数)
A 大阪市阿倍野区 昭和44年6月 521rrf 327rrf 2287rrf 41戸 7階 40-50rrf なし 自主(平均45rrf)
民 B 豊中市 昭和48年II月 2356rrf 1294rrf 5477rrf 45戸 5階 67-134rrf なし 委託
間 (平均100rrf)
マ C 尼崎市 昭和46年3月 2274rrf 1333rrf 7803rrf 75区画 7階 49-118rrf 一階に底舗， 委託
ン 70戸 (平均7lrf) 事務所
シ D 尼崎市 昭和48年4月 2667rrf 1451rrf 6946rrf 91戸 5階 40-68rrf なし 委託(平均60rrf)
ヨ
E 茨木市 昭和45年3月 4205rrf 865rrf 9517rrf 100戸 11階 67-75rrf なし 委託ン (平勾71rf) 






































































































































































































































































































1年目 2 /1 3 11 4 /1 5 /1 6 /1 7 /1 8 /1 9 /1 10/1 11 /1 I 
通常管理費 77.2 74.5 72.9 71.4 70.2 72.6 71.1 71.6 61.8 58.0 57.9 
修繕積立金 4.9 4.8 4.6 5.7 6.0 3.7 7.4 7.3 18.7 10.0 15.7 




年 額 平 均 る比率の平均
Bマンション 898，444円 10.6 % 
Cマンション 1，026，182 10.9 
Dマンション 164，000 2.1 
Eマンション 1，783，188 24.8 
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図4 完成年次別修繕積立金戸当り月額






c 積立金の累積金額 の5倍近い金額にな っている。これをマ ンションの完成
修繕積立金は.大規模修繕の実施にともなってとり〈 年次，8IJにみると，民間公共すべてを含んだ結果しか集計
ずし，支出していくから経過年数の長いマンションでは がなされていないが，図5のように年数を経ると逆に減
当然当初は累積金額が高いが年数がたち修繕工事がなさ 額し大規模修縛実施が考えられる4-6年目， 10-14 
れると，大巾に減額する。今，調査マンションの年数別 年目に積立金の累積額が多くなっている。大規模修繕の
現金残高をみてみると，多いところで戸当たり1万8000 実施にむけて各管理組合が資金面での準備を行っている
円余り， Cマンションでは戸当たり 8万6∞0円近い赤字 ことのあらわれであろう。
になっている。 先の建設省の調査では民間委託型で 1? 3 使用料収入など












































































































































































































表-6 練準支出項目と平勾支出額比寧 (%) 
記号 支 出 項 包 Bマンシ， ン Cマンション Dマンシ，ン Eマンション Fマンション 平均
A 共用都運転分水光掲事費 12.7 8.2 19.0 16.1 14.0 14.0 
A1 水道料 0.0 。 0.0 0.7 0.2 0.2 
A2 電気料 11.7 7.9 11.2 15.3 13.5 1.9 
A3 ガス料 1.0 。 0.0 0.0 0.2 0.2 
A4 その他の運転料 。 。 7.8 。 0.0 1.6 
B 税金 ・保険料 1.7 2.6 1.3 1.2 3.2 2.0 
Bl 毘定資産税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.1 
B2 都市計画税 0.0 。 0.0 0.0 0.0 0.0 
B3 利息への税 0.0 。 0.0 。 0.0 0.0 
B4 その他の公共負担費 0.0 0.5 0.0 。 0.0 0.1 
B5 保険料 1.7 1.9 1.3 1.2 2.8 1.8 
C 組合運営費 1.9 2.2 L1 1.2 2.7 1.8 
Cl 消耗品・備品費 0.6 0.6 。 。 0.2 0.3 
C2 会合・印刷費 0.2 。 0.0 1.0 0.0 0.3 
C3 役員手当 1.0 1.0 0.6 0.0 2.3 1.0 
C4 交通・通信費 0.0 0.1 0. 0.0 0.0 0.0 
C5 その他の運営費 0.1 0.0 0.6 。 0.0 0.1 。保全改良費 35.7 53.3 31.7 38.9 34.0 38.7 
Dl 建物関係保全改良資 23.8 29.4 14.9 3.4 11.9 16.7 
Dl・1 建物本体外装 1.7 2.6 2.8 。 8.7 3.2 
Dl-2 建物本体内装 2.8 4.3 1.6 2.2 1.0 2.4 
Dl・3 建物本体共通 18.8 20.4 10.2 0.3 。 9.9 
Dl-4 共用量E分備品資機材質 0.4 1.7 0.3 0.8 2.5 1.2 
D2 設備関係保全改良質 11.7 15.9 15.1 29.1 19.2 18.2 
D2-1 空気調和設備 0.1 0.1 。 0.0 。 0.0 
D2-2 照明股備 。 0.0 0.6 0.0 0.7 0.3 
D2-3 電気 ・ガス・ 通信 0.2 2.6 0.0 4.5 2.2 1.9 
D2-4 給鉾水設備 1.7 2.1 1.3 7.1 3.1 3.1 
D2-5 浄化情 0.0 2.2 3.1 0.0 1.7 1.4 
D2-6 防災設備 0.9 L1 0.6 1.5 0.3 0.9 
D2-7 エレベータ設備 7.4 5.5 6.7 15.8 10.0 9.1 
D2-8 その他の設備 0.2 0.7 0.3 0.0 。 0.3 
D2-9 設備共通 1.0 1.3 2.6 0.0 0.5 
D3 敷地関係保全改良質 0.2 1.3 L1 6.4 1.2 
D3-1 箱樹 ・緑地 。 0.5 0.1 5.0 。 L1 
D3-2 遊戯施設・道路 。 0.1 。 0.8 0.3 0.2 
D3-3 駐車繍 ・自転車壇場 0.2 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 
D3-4 敷地関係共通 0.0 0.1 0.3 0.2 。 0.1 
D4 保全改良質共通 。 6.4 0.2 0.0 1.5 1.6 
E 委任管理費 47.7 30.7 45.9 41.9 45.3 42.3 
EI 委託管理貸 43.9 24.7 17.6 41.9 45.3 34.7 
E2 管理人直接雇用給与 3.8 6.0 28.4 。 。 7.6 
F 共同生活費 0.3 2.9 0.7 0.3 0.6 1.0 
FI 町会費・自治会費 。 1.5 0. 0.0 0.5 0.4 
F2 活動~カ費 0.0 0.0 。 0.0 0.0 0.0 
F3 共同活動 ・購入費 。 1.0 0.4 0.0 0.0 0.3 
F4 その{也コミュ ニティ費 0.3 0.5 0.2 0.2 0.0 0.2 
G その他の支出 0.0 0.0 0.0 。 。 0.0 












































































内 訳 建物関係内訳 屋外関係内訳 設 備 関 係 内 訳
良質3十 建物 屋外 設備 内訳 住練 その他 徳裁 外構 空調 電気 ヱレベ 防災 給配 浄化槽 その他 設備 |不明 ータ 排水 の設備 共通 l
戸当りw問 66，838円 35，050 2，688 28，180 587 32，859 2，191 1，422 1，252 80 3，662 13，769 1，442 4，642 2，593 373 1，591 
比率 % 100 % 52.4 4.0 42.2 0.9 49.2 3.3 2.1 1.9 0.1 5.5 20.6 2. 6.9 3.9 0.6 2.4 



































































保守・点検・ 修 繕 改 善
戸当り年額
清掃の額比率 の比率 の比率
設備関係会計 28，180円100% 87.9 % 7.8 % 4.2 % 
グ三巴匂 調 80 100% 100.0 0.0 0.0 
設
3，662 電 気 100% 73.8 8.2 18.0 備
関 エレベータ 13.769 100% 98.3 0.4 1.3 
係 防 災 1，442 100% 83.8 5.7 10.4 
内
給配排水 4，642 80.9 16.5 2.6 100% 訳





外壁塗装工事 52年 516万円 129，000円
54年 2，182 11 70，387" 
11 130 11 46，429" 
5年 1.918 11 126，184 11 
11 1，550 11 329，787" 
11 280 11 36，倒2"
11 1，100 11 407，407" 
11 2，825 11 118.201" 
11 120 11 92，308" 
56年 1，700 11 200，0∞ μ 
57年 1，840 11 143，750" 
11 1，0印 H 140，260" 
58年 2，130 11 262.963" 
11 1，130 11 173.846" 
11 2，700 11 219，512" 
11 3，470 11 215，528" 
11 5，800 11 218，045" 
11 800 11 228，571" 
59年 487 11 7，742" 
11 700 11 250，000" 
11 1，800 11 375，000" 
11 3，0∞ H 319，149" 
11 1.5∞ ρ 238，ω5" 
11 540 11 207，692" 
11 2.500 11 196，850" 
屋上防水工事 53年 1，444万円 401，11円
5年 912 11 60.000" 
11 1.500 11 117.188" 
56年 800 11 103，896" 
57年 600 11 113，208" 
59年 453 11 7，202/1 
/1 1. 700 11 54.839/1 
11 5，200 11 42，975" 
外壁塗装と屋 56年 1，446万円 336，279円
上防水工事の 59年 1，100 11 333，333" 
同時施工 11 2，100 11 262，500" 
(資料)関西分譲共同住宅管理組合協議会 「会員マン












































































~l 4243 444546474849 
¥U主竿I!:(SS初， 年)
(b) 屋上防水工事
41 42 43 44 546 47 48 49 
a~年1ft: (sg初，年)
41 42 43 44 45 46 47 48 49 
建設年If.(昭狗，年)





委託管理費 本社経費分 管理人給与分 管理人の状態 管理人 1人当り給与
45戸 100% 円 30.3% 円 69.7% 円 夫婦でBマンション 夫婦住込み 円
5，477rrf 4，475，756 1，355，756 3.120.000 3.120.000 
75区画 100% 34.1% 65.9% fノ
Cマンション 11 
7.803 rf 3，960，000 1，350，000 2，610，000 2，610，000 
91戸 100% 32.1% 67.9% 11 
Dマンション 11 
6，946rrf 4，055，594 1，302，696 2，752，898 2，752，898 
720戸(100戸) 100% 49.9% 50.1% 交替動i常任
Eマンション 管理人5人 1，311，000 
68，522 rf(9，517 rf) 13.083.048 6，528，048 6.555.000 (団地720戸全体を管理)
























Cマンション 182 11 11 
Dマンション 158 11 11 
Eマンション 109 11 (管理会社の雇員派遣)



















































































































This is a study on the rnanagernent expense in a span of about ten yeras for the common space at high-rise condo-
mium taking contruct-firm-management-type. As a result of study， 1ωn point out the following things. 
1， At the proportion of the expense， contruct-firm-management-fee(42%) and maintenance-repair.cost(39%) are 
major part. And supply cost (water， heating， electricity) for the common space(l4%)， taxs-insurance(2%)， manage-
ment-expense of home-owners-association(2%) and expense for community activities(l %) are minor part. 
2， When contruct-firm-management-fee grows 1arger， maintenance-repair-cost goes down and repair become conseva-
tively. 
3， Ithas great influence on the expense to se1ect the management type. And it has certain influence on the expense 
to have elevator or not. 
4， At the proportion of the income， assessment is from 80 to 60%. Reserve fund for repairs is from 20 to 4%. And 
rent is from 32 to 18%. Parking rate income is large proportion in the rent. 
( 17) 
